



Utfärdade den 8 novemher 1943.
Myndigheterna skola vid avgörandet av pris-
frågor följa nedannämnda allmänna principer:
1) Detaljförsäljningsprisen på lantbrukspro-
dukter få icke höjas, medan dessa före-
skrifter gälla. De pris, som en producent
erhållit för sina olika lantbruksprodukter,
få icke heller höjas.
2) Grundprisen för råvirke och därav här-
ledda stubbhyror få icke höjas utöver den
nivå, varom överenskommelse träffades i
skogshandelsdelegationen i juli 1943. Pri-,
set på råvirke, som faller utom förenämnda
överenskommelse, och priset på ved få icke
heller höjas över den nivå, som förutsattes
av gällande bestämmelser om deras pris
eller, i brist på bestämmelser, av de nu-
varande prisen.
3) En höjning av prisen på inhemska indu-
striprodukter bör icke tillåtas, och för nya
produkter böra icke pris fastställas, vilka
med beaktande av produktens kvalitet och
produktionskostnaderna överstiga gällande
prisnivå.
Industriprodukternas kvalitet och ända-
målsenlighet' bör särskilt i fråga om nya
slag av produkter och surrogat effektivt
övervakas.
4) Import av förnödenheter bör icke tillåtas
till pris, som äro högre än prisen på mot-
svarande inhemska produkter, därest, icke
införseln av någon förnödenhet är nödvän-
dig för landet. Prisen på utländska livs-
medel böra vid behov med statsmedel hål-
las i nivå med prisen på motsvarande irr-
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hemska produkter. Dessutom bör i frågor,
som röra ändringar av importprisen, beak-
tas vad som särskilt bestämmes om över-
vakningen av utrikeshandelsprisen.
5) Prisen på exportvaror böra likaså regleras
med iakttagande av de bestämmelser och
anvisningar, som särskilt utfärdas för över-
vakningen av utrikeshamdelsprisen.
6) En höjning av handelns försäljningsprovi-
sioner bör icke tillåtas, därest särskilt tvin-
gande skäl därtill icke finnas för tryg-
gande av för folkets utkomst livsviktig
distribution.
7) Vid regleringen av avgifter och ersätt-
ningar av arvodesnatur samt hyror böra
samma grunder och metoder iakttagas som
vid prisregleringen.
Dessa föreskrifter skola iakttagas även i fall lö-
nerna stiga .utöver nivån i september 1943, därest
icke lönestegringen enligt löneregleringsbeslutet
överstiger 5 procent av nämnda nivå. ,
För avvikelse från dessa föreskrifter bör i
varje enskilt fall utverkas statsrådets tillstånd.
Endast då prisrådet är ense om att en från
dessa föreskrifter avvikande prisförhöjning icke
kan förvägras utan att landets försörjningsläge
svårt äventyras, kan myndighet samtycka till en
dylik förhöjning. ; . .
Statsrådets avsikt är att icke höja omsätt-
ningsskatten och övriga till staten utgående, på
prisnivån inverkande avgifter.
Genom dessa anvisningar upphävas statsrådets
anvisningar den 17 oktober 1942 för prisregle-
ringens effektiviserande.

